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Penelitian dengan menggunakan metode Inside-Outside Circle ini bertujuan untuk 
meningkatkan pemahaman dalam pembelajaran IPS SD tentang sejarah 
perjuangan melawan penjajahan Belanda. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
mendeskripsikan perencanaan dan kemampuan pemahaman terhadap metode 
pembelajaran di SDN Linggabudi Kota Cimahi melalui metode Inside-Outside 
Circle. Karena dilatar belakangi oleh pembelajaran yang masih menggunakan 
metode ceramah atau teacher centered yang bersifat konvensional membuat 
keaktifan siswa menjadi rendah.Hal tersebut dapat didasari karena kurang 
pahamnya siswa dalam pembelajaran karena menggunakan metode ceramah. 
Desain penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
dengan menggunakan model Kemmis dan Taggart yang terdiri dari dua siklus, 
dengan ketentuan satu siklus dua kali tindakan. Setiap siklusnya meliputi tahap 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan terhadap proses pelaksanaan metode 
pembelajaran dan hasil belajar siswa. Kesimpulan yang dapat diambil dari 
penelitian ini yaitu penggunaan metode Inside-Outside Circle tentang sejarah 
perjuangan melawan penjajahan Belanda yang telah dilaksanakan di kelas V SDN 
Linggabudi Kota Cimahi terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman 
pembelajaran IPS SD. Sedangkan hasil belajar siswa pada siklus I rata-rata 
23,08% dan pada siklus II 88% Tuntas dari KKM. 
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The Research using inside outside circle methode to improve understanding of 
IPS in Primary School learning about the history of the strunggle against Dutch 
colonialism. The purpose of this study is to describe the planning and 
comprehension abilities in Linggabudi Primary School Cimahi city through inside 
outside circle methods. Because the background by learning who still uses a 
teacher centered which is conventional method make student activity to be low. It 
can be constituted as less understanding of student in learning because it uses the 
lecture method. This study design using classroom action research model Kemmis 
and Teggart consisting of two cycles, with the provisions of one cycle twice the 
action. Each cycle includes the stages of planning, action, observation and 
reflection. The result showed an increase on the implementation process of 
learning methods and student learning outcomes. The conclusions that can be 
drawn from this study is the use of inside outside circle method about the history 
of the strunggle against Dutch colonialism that has been carried out in grade V 
Linggabudi Primary School in Cimahi city proven effective in improving the 
understanding of learning IPS in primary school. Whereas student learning 
outcomes at Cycle I average of 23,08% and in cycle II 88% completion of a 
minimum completeness criteria. 
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